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La revista REIN tiene el gran placer de presentar el volumen 2, número 2, correspondiendo 
a la segunda edición de flujo continuo, en el período de julio a diciembre del año de 2018. 
Esta edición cuenta con nueve artículos. El origen de las investigaciones y de los autores de 
los trabajos recibidos y aceptados es diversa (Brasil, Mozambique y Colombia). Las cuestiones 
abordadas en esta edición están relacionadas a los estudios etnográficos, orientación 
profesional en la escuela, teoría y práctica curricular, afrobrasilidad, el proceso de escritura en 
el niño con TEA y la inclusión escolar de personas con discapacidad. Todas esas contribuciones 
fueron favorablemente consideradas por los especialistas para que sean difundidas a la 
comunidad científica nacional e internacional, por contribuir con la construcción y/o el 
fortalecimiento de una educación inclusiva.
Así, estimados/as lectores/as, en esta edición se exponen temas fundamentales que 
necesitan ser discutidos e implantados en diversas instituciones de enseñanza. El primer 
texto escrito por el profesor Luís Paulo Cruz Borges y la profesora Sandra Maciel de Almeida, 
intitulado Producción del conocimiento en tiempos de resistencia: voces etnográficas de la 
escuela, se refiere a la diversidad de las prácticas cotidianas en la sala de clases en perspectiva 
etnográfica. En él se discutirá la etnografía como uno de los caminos que hace emerger la voz, 
el contexto y el texto en el plan cultural. Las búsquedas del tipo etnográfico permiten que el 
sujeto y el investigador compartan sus experiencias con el mundo y con los otros.
El segundo texto, titulado Orientación profesional en la escuela: límites y posibilidades 
para el proceso de inclusión de los alumnos de una escuela pública a la universidad y 
consecuentemente al mercado de trabajo, de autoría de la profesora estudiante de posgrado 
Valda Ozeane Camara Cassiano de Oliveira y la profesora Dra. Paula Almeida de Castro, discute 
la importancia de comprender la elección profesional de jóvenes en la enseñanza secundaria. 
Elección, entendida en ese texto, como una actitud decisiva para los alumnos egresados de 
educación básica. La elección, por un determinado campo de trabajo de los jóvenes ya insertos 
en la enseñanza secundaria influenciará en la construcción de su identidad profesional. Ese 
estudio apunta a la importancia de la orientación profesional en la escuela. 
A continuación, el texto Inclusión escolar: un desafío entre teoría y práctica curricular 
en Mozambique, de autoría del profesor estudiante de doctorado Rosário Martinho 
Sunde. Ese artículo abre una discusión sobre el proceso de inclusión escolar de niños con 
discapacidad en escuelas de Mozambique. Ese estudio sugiere un modelo de inclusión como 
estrategia de conciliar la teoría con la práctica curricular. En este artículo, el autor utiliza el 
término “portador” refiriéndose a la persona con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales. Actualmente, en los trabajos producidos en Brasil, esa terminología no se refiere 
a las personas con discapacidad. Así, en él conoceremos la realidad de un otro país ubicado 
en el continente africano.
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El artículo Afrobrasilidad en la Rueda de Capoeira: cuestiones raciales en el contexto 
de la Educación Infantil, de la profesora master Ana Claudia Dias Ivazaki y de la profesora 
Dra. Patrícia Cristina de Aragão Araújo, tiene como foco principal abordar la importancia 
de discutir las relaciones étnico-raciales a la luz de la formación de profesores/as de la 
Educación Infantil. La capoeira es una bella manifestación cultural afrobrasileña, entretanto 
bastante marginalizada en el transcurso de su trayectoria histórico-social. Los practicantes 
de la capoeira aún enfrentan muchos desafíos, sea en el campo de la valorización o sea en 
su inserción como práctica educativa. Ese texto hace denuncia al prejuicio aún fuertemente 
presente en Brasil en relación a la cultura afrobrasileña. 
El quinto artículo, Las percepciones de los padres y el hacer del educador especial: una 
mirada complementaria, escrito por la profesora master Paula Alejandra Realpe Jiménez y el 
profesor Jaime Alberto Ayala Cardona, discute la percepción de padres sobre el trabajo del 
educador especial, profesional que trabaja con los alumnos con discapacidad en la escuela. 
Esa investigación fue realizada en escenarios educacionales y terapéuticos de Bogotá, 
Colombia. En ese estudio comprenderemos la práctica del Educador Especial en Bogotá y las 
expectativas de los padres de niños con discapacidad en relación a tal trabajo.
El sexto trabajo, titulado La escritura como una posibilidad de comunicación para los 
niños con TEA: analizando un caso, escrito por la profesora master Jacqueline Wanderley 
Marques Dantas, discute sobre la adquisición del lenguaje escrito en el niño con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). En este comprenderemos que el lenguaje escrito promueve la 
interacción del niño con TEA con el mundo y con los otros.
El séptimo texto, intitulado Educación inclusiva: un desafío para la familia, escuela 
y educadores, escrito por la profesora master Miriam Paulo da Silva Oliveira, aborda la 
importancia de la escuela de ser un espacio inclusivo, garantizando el desarrollo cognitivo 
y social de todos los alumnos, independientemente de las cuestiones socioeconómicas, 
étnicorraciales y de tener o no una discapacidad. Ese discute también la importancia de 
la escuela establecer asociaciones, restaurar el espacio físico y desarrollar un proyecto 
pedagógico que responda las necesidades educativas especiales de sus alumnos.
Finalmente, el texto La inclusión de una profesora con discapacidad en una 
institución federal: reflexiones de lo “legal a lo real” a la luz de la complejidad y de la 
transdisciplinariedad, escrito por la profesora Dra. Maria Dolores Fortes Alves, la psicóloga 
Maria Betânia Correia de Oliveira y el profesor Guilherme Vasconcelos Pereira, aborda las 
barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales y pedagógicas enfrentadas por una profesora 
con movilidad reducida en una institución pública de enseñanza superior.
Los textos presentados en esta edición llevarán a los/las lectores/ras a una mejor 
comprensión del Universo de la Diversidad presente en nuestras sociedades. ¡Buena Lectura!
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